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     MOTTO 
 
Aku adalah aku, aku bisa jadi kamu dia dan mereka, tapi aku tetaplah aku, aku adalah aku 
dan tetap menjadi aku jika tiba waktuku 
( Penulis ) 
 
Keindahan, harapan, dan mimpi hanya bisa diraih dengan berjalan 
bukan hanya pasrah dan diam 
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FORGIVENESS PADA ANAK YANG DILACURKAN (AYLA) 
 
ABSTRAKSI 
Andwika lare prasetyo 
Zahrotul uyun 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 Fenomena pelacuran yang terjadi dalam masyarakat menjadi kebiasaan 
dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya 
eksploitasi seksual komersial khususnya terhadap anak. Menjadi korban Pelacuran 
adalah satu dari sekian banyak situasi yang tidak diinginkan oleh siapapun. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai 
reaksi emosi dan bentuk forgiveness pada anak yang dilacurkan. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan 
wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang anak 
yang dilacurkan, 2 informan yang berada di Balai Rehabilitasi Wanit Utama 
Surakarta dan 2 informan lainya berasal dari luar balai. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa anak yang dilacurkan mengalami reaksi emosi yang tidak 
terkontrol mulai dengan perasaan marah, takut, sedih, hancur, merasa tidak 
berharga, hingga perasaan ingin menyakiti diri sendiri. Bentuk forgiveness pada 
anak yang dilacurkan melalui 3 tahap, yaitu dengan memaafkan diri sendiri 
(forgiveness of self), memaafkan orang lain yaitu pelaku yang melacurkan 
(forgiveness of other) dan pemberian maaf pada situasi dengan adanya 
penerimaan yang positif terhadap takdir (forgiveness of situation). 
 
Kata kunci : forgiveness, anak yang dilacurkan. 
 
 
 
 
